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El fet que a la nostra
societat hi convisquin
diverses visions dels
valors morals individuals
no hauria d’impedir la
cerca d’un consens sobre
els valors comuns. Aquest
article dibuixa algunes de
les qüestions a tenir en
compte a l’hora de generar
un debat sobre els valors al
nostre país i proven de
concretar aquest debat en
el si de la política
educativa. En realitat,
l’educació és l’àmbit en el
que més es pot incidir des
de l’acció governamental
en la generació de valors.
Aquest escrit ha estat un dels textos produïts per la Comis-
sió per al Debat sobre els Valors –impulsada per la Generalitat
de Catalunya entre els anys 2000 i 2003– l’objecte de la qual
era reflexionar sobre la necessitat que al nostre país hi hagi un
debat públic sobre els valors que fonamenten la nostra vida en
comú. Hem centrat la nostra reflexió en l’educació, que és l’ac-
tuació social transmissora de valors per excel·lència.
L’EDUCACIÓ, MÉS ENLLÀ DE L’ENSENYAMENT 
En els darrers anys s’han dut a terme diversos processos
de reflexió sobre l’educació a Catalunya, entre ells la Con-
ferència Nacional d’Educació, celebrada entre 2000 i 2002.
Sembla clar, però, que la responsabilitat sobre l’educació d’in-
fants i joves, a més de l’ensenyament –la institució escolar–,
és també de les famílies, de la formació universitària, dels
mitjans de comunicació, de les organitzacions i associacions
ciutadanes i del sector empresarial. 
La definició de la UNESCO generalment acceptada reco-
neix l’existència de tres tipus d’educació: L’educació formal,
que és el sistema educatiu estructurat jeràrquicament, amb
cursos graduats per ordre cronològic i que se segueix des de
l’escola primària fins arribar a la universitat; l’educació infor-
mal, que és un procés pel qual els individus adquireixen acti-
tuds, valors i coneixements de l’experiència quotidiana, per
exemple, de la família, dels amics i amigues, dels companys i
les companyes, dels mitjans de comunicació i d’altres in-
fluències i factors del seu entorn; i l’educació no formal, que
és l’activitat organitzada amb finalitats educatives fora del sis-
tema oficial establert, principalment l’associacionisme edu-
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catiu i també els serveis de lleure, i que està encarada a oferir uns objectius de formació inte-
gral i d’aprenentatge determinat a un públic concret.
Cadascun d’aquests tres tipus d’educació du a terme un paper específic que és comple-
mentari dels altres dos, i tots són imprescindibles per aconseguir els resultats desitjats. Així
doncs, els coneixements i les qualificacions laborals s’adquireixen normalment per mitjà de
l’educació formal; moltes aptituds, tant personals com socials, per mitjà de l’educació infor-
mal; i les aptituds per viure i el desenvolupament d’actituds fomentades en un sistema de
valors integrat s’assoleixen en gran part gràcies a l’educació no formal, com recull el docu-
ment L’educació de la gent jove. Una declaració a l’alba del segle XXI (impulsat el 1997 pels cinc
grans moviments internacionals d’educació no formal).
En definitiva, la institució escolar no ha d’assumir la totalitat de la responsabilitat de l’edu-
cació, i arreu del món això s’està concretant en el fet que els legisladors i els governants han
de tenir en compte que la política educativa ha d’anar més enllà de l’acció en l’ensenyament.
REPENSAR I EXPLICITAR LES FINALITATS DE L’EDUCACIÓ
El procés de globalització econòmica i social i el desenvolupament tecnològic estan provo-
cant continus canvis en la nostra forma de viure: en les nostres relacions socials, en el món
del treball i en l’experiència personal. Aquests canvis generen transformacions de les nostres
formes de viure i d’actuar i desperten la necessitat de redefinir aquells valors que des d’una
perspectiva educativa es volen incorporar a la ciutadania per poder viure en una societat
democràtica i pluralista. Volem persones que siguin capaces
de construir-se com a tals, sense deixar-se influir per la pressió
homogeneïtzadora de les tendències socials amplificades pels
mitjans de comunicació. El saber dels ciutadans i ciutadanes
ja no s’ha de mesurar per la quantitat de coneixement que
hagin adquirit, sinó per la qualitat d’aquest coneixement.
Igualment, la institució escolar s’ha de convertir en un espai
que possibiliti la reflexió raonada i crítica de la informació. De
la mateixa manera, l’educació ha de tenir com a principal
objectiu la humanització i que, per tant, ha d’analitzar crítica-
ment la nova situació generada per la globalització, incidir tant
sobre elements personals com materials i formar en un con-
junt de valors propis. 
És essencial explicitar les finalitats de l’educació. Tots els
infants, independentment del medi en què visquin, tenen les
mateixes necessitats bàsiques, inclosa la d’arribar a ser capaços d’esdevenir artífexs del seu
propi desenvolupament. Per això, l’educació ha de consistir en la formació integral de cada un
dels individus, i ha de possibilitar que esdevinguin persones autònomes, capaces de prendre
decisions i de controlar la seva vida personal i social com a individus i com a membres de la
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societat; solidàries, capaces d’interessar-se per les altres persones, d’actuar amb elles i de com-
partir les seves inquietuds; responsables, capaces d’assumir responsabilitat per les seves
accions, complir els compromisos concrets i les tasques ini-
ciades; i compromeses, capaces d’afirmar-se en defensa dels
seus valors, d’una causa o d’un ideal i d’actuar en conseqüèn-
cia, per afavorir així la plena realització del seu potencial com a
persones i com a membres de la societat.
Partim de la base que l’educació és un procés que dura tota la
vida i que permet el desenvolupament continuat de les apti-
tuds de les persones com a individus i com a membres de la
societat. D’acord amb aquesta definició més àmplia, l’educa-
ció al llarg de la vida es basa en quatre pilars: aprendre a conèi-
xer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser, com
indica el conegut informe L’educació: hi ha un tresor amagat a
dins, elaborat per la Comissió Internacional sobre Educació per al segle XXI, dirigida per Jac-
ques Delors (1996). 
CANVIS SOCIALS I EDUCACIÓ EN VALORS
Els canvis que viuen les nostres societats modifiquen els nostres patrons de relació amb
els altres. Aquesta situació té efectes sobre la família i les seves possibilitats d’esdevenir un
agent educatiu primordial, i també sobre l’entorn immediat com a espai de socialització i
sobre la utilització del temps lliure.
No és nou indicar que es constata una desorientació de les famílies en la seva funció socialit-
zadora i educativa. Les manifestacions d’aquesta situació són diverses: el reclam de més infor-
mació, la recerca de suport al seu comportament (a través de les escoles, de l’assistència a pro-
grames específics), la manca de criteris en l’elecció d’opcions educatives per als fills i filles, el
desconcert (que es manifesta en actituds que van de l’autoritarisme a la permissivitat total),
etc. La família en les seves diverses formes, com a espai nuclear de convivència i creixement,
segueix sent una institució primordial en la vida de les persones. Cada família genera la seva
pròpia subcultura i, per tant, el seu espai i clima educatius. És important que els altres agents
educatius coneguin aquestes subcultures familiars i les seves implicacions educatives per
poder dissenyar les intervencions educatives pertinents.
També s’ha tractat de l’existent dissociació entre temps laboral-familiar-escolar, que es tra-
dueix en una manca de temps per part de pares i mares per estar amb els seus fills i filles. Les
qüestions relacionades amb el temps afecten de manera molt més important les dones, ja que
són encara les que carreguen la major part de feines domèstiques i de cura de les persones
dependents, tot i la seva progressiva incorporació al món del treball remunerat. Igualment, és
conegut que hi ha dificultats creixents per a l’emancipació dels joves del nucli familiar. Alguns
dels motius d’aquesta situació són les dificultats per trobar feina i habitatge, amb les conse-
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qüències que comporta de disminució de l’autonomia i l’autoresponsabilitat dels joves.
D’altra banda, l’augment de les desigualtats entre països i dins dels propis països posa en
relleu la necessitat de reforçar la ciutadania democràtica i la ciutadania social a través de l’edu-
cació, fomentant la participació, la justícia social i la cultura de
la pau. A la vegada, els moviments migratoris generen una major
diversitat cultural entre la població. Per tal d’evitar la tendència
a plantejaments polítics defensius davant la creixent població
multicultural, amb la fractura que comporten, cal fomentar
actituds obertes i tolerants entre la població d’acollida.
És important també contemplar el gran poder que en la
nostra societat tenen els mitjans de comunicació per transmetre
valors i per crear determinades concepcions de les maneres de
ser, estar i viure dels ciutadans i ciutadanes. Creiem necessària
l’anàlisi i la conscienciació del poder educatiu dels mass media,
tant en la potenciació de valors com de contravalors, així com
introduir en l’acció educativa el foment de la capacitat crítica de les persones.
L’ús de les noves tecnologies de la informació s’ha incrementat, però com a eines d’aprenen-
tatge s’ha limitat a la infància i a la joventut. L’ús de les noves tecnologies (telèfons mòbils,
Internet i d’altres) genera canvis en les formes de relació i comunicació; tot i els seus efectes
positius, s’han presentat conseqüències perverses que dificulten les relacions cara a cara i l’es-
tabliment de vincles de solidaritat entre els joves. L’accés desigual a les noves tecnologies pot
provocar riscos d’exclusió social, com també l’aparició de noves formes de desigualtat social. 
Finalment, l’acceleració del procés tecnològic introdueix nous canvis en els estils de vida i de
producció. Una de les conseqüències és l’augment dels riscos ambientals, que posa de manifest
la necessitat d’una ambientalització de l’educació, això és, incorporar continguts de sostenibilitat
que ensenyin a respectar la natura i estableixin una nova ètica de relació amb ella, basada en un
equilibri entre les necessitats personals i les conseqüències socials de la nostra actuació.
ELS VALORS EN L’EDUCACIÓ
La força de l’ús ha fet comunes expressions com educar en valors, els valors en l’educació i
d’altres similars, sense adonar-nos que aquestes expressions són redundants. És a dir, que
quan parlem d’educació necessàriament ens estem referint a valors, d’altra forma no hi hauria
un acte educatiu. El fet que ara ho destaquem no vol dir, tampoc, que no hagi estat present al
llarg de tots els temps, perquè d’una manera o altra, conscientment o inconscientment, els
educadors han actuat i actuen des d’una determinada concepció del món i de l’ésser humà,
des d’un determinat sistema de valors que, mediatitzant la seva interpretació de la realitat,
també condiciona les seves orientacions i actuacions.
Com indiquen altres articles d’aquest dossier, una proposta pública d’educació en valors
no consisteix només a proposar quins valors volem transmetre; consisteix sobretot a proposar
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les condicions que ha de reunir la política educativa perquè els espais educatius esdevinguin
un lloc adient per tal que infants, adolescents i joves puguin desenvolupar totes les dimen-
sions humanes que els permetin apreciar, valorar, estimar, acceptar, construir i aprendre
valors.
Educar en valors també vol dir desenvolupar en la persona els valors comuns d’una societat
oberta i pluralista com la nostra, que els pugui viure i hi aprofundeixi al llarg de tota la vida. A
més, significa que creiem en una societat democràtica, no només formalment, com també
especialment dialogant i radicalment ètica. Una democràcia concebuda d’aquesta forma
suposa que els actors que hi participen es concedeixen confiança mútua, activa, s’atorguen
autoritat moral i es reconeixen com a actors que aborden els conflictes a través del diàleg, en
situacions transparents i en què es tenen en compte els interessos de tots els afectats. I tot
això, malgrat que els conflictes no s’hagin resolt i els interessos de tots no estiguin totalment
satisfets quan es prenguin decisions col·lectives.
Per tot això, creiem que una proposta pública d’educació en valors significa promoure, defen-
sar i recuperar una concepció de consens en uns valors mínims comuns per a una societat plu-
ralista i democràtica, que haurien d’inspirar des de l’escola pública a qualsevol acció educativa
organitzada. L’exigència pedagògica d’aquests mínims s’ha d’entendre com la forma de
garantir la convivència de màxims –valors que ens aporten les confessions religioses, les orga-
nitzacions polítiques, el món del treball i els sindicats, els mitjans de comunicació, els models
socials, culturals i polítics i, en especial, els iguals i la família.
Entenem per valors mínims comuns aquells que estan contemplats en les constitucions de
països democràtics, no només a nivell formal sinó vivencial, així com a la declaració universal
dels drets humans. Són valors que depenen de la llibertat humana i contribueixen a la con-
vivència social. Per tant, ens estem referint a valors com ara la llibertat, la justícia, la solidari-
tat, el respecte, la igualtat, la responsabilitat, l’honestedat, etc. Aquests valors són condicions
mínimes, necessàries però no suficients, per educar-se en valors com a persones.
Hem d’afegir tres criteris fonamentals en la nostra societat per defensar i promoure el plu-
ralisme, el respecte a la diferència i l’exercici democràtic –no només com una forma de
govern, sinó com una manera de viure quotidianament i créixer com a persones tant a nivell
individual com col·lectiu: 1) el conreu de l’autonomia personal i de totes aquelles capacitats de
la persona que li permeten resistir la pressió col·lectiva i impedir l’alienació de la seva conduc-
ta; 2) la disposició al diàleg, com la millor forma, o l’única forma legítima, d’abordar els conflic-
tes i les diferències sobre aquelles qüestions en què no coincidim, 3) el desenvolupament de la
voluntat i les disposicions emocionals de la persona, que li permeten posar-se al lloc de l’altre i
perseverar a través de la constància i l’esforç per acceptar i respectar la diferència.
La recuperació del valor pedagògic de l’esforç, la potenciació del diàleg i el respecte a l’au-
tonomia de la persona i la humanitat, són condicions, criteris i guies que han d’integrar-se en
els valors mínims esmentats; cal concedir-los viabilitat pedagògica i potenciar-los per tal que
tothom sigui capaç de construir-se com a persona.
Establir les condicions que facin possible una educació en valors comuns que contribuei-
xin a promoure i conrear la democràcia com a forma de vida, entendre la participació en pro-
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jectes col·lectius i practicar la recerca d’acords orientats al bé comú, no només ha de ser motiu
de declaracions d’intencions sinó també de propostes efectives d’actuació política.
L’EDUCACIÓ EN VALORS A L’ESCOLA
Ja hem indicat amb anterioritat la importància cada cop més palesa que una política edu-
cativa tingui en compte que ha d’anar molt més enllà de l’ensenyament: ha de conèixer els
diferents agents educatius, ha d’interactuar-hi i ha de ser capaç de fer-los interrelacionar. Ara
bé, també cal tenir en compte que l’escola segueix sent, ara per ara, l’única institució educati-
va que afecta la totalitat de ciutadans.
La necessitat que els contextos educatius estiguin impregnats dels valors que pretenem
que siguin apreciats per les persones que hi aprenen, d’aquests mínims comuns que esmentà-
vem, ens du a afirmar que a l’escola les relacions interpersonals entre els educadors i entre l’a-
lumnat ha d’estar regida pels tres criteris fonamentals enumerats: el conreu de l’autonomia
personal, la disposició al diàleg i el desenvolupament de la voluntat i les disposicions emocio-
nals de la persona.
És convenient, per tant, oferir recursos metodològics al
professorat a través d’accions de formació inicial i permanent,
però també i sobretot és essencial garantir que el professorat
sigui un professional amb vocació. En aquest sentit, cal pro-
moure una política de personal docent compromesa en la
millora del desenvolupament professional del professorat.
Plantejar-se una educació en valors a l’escola significa un
canvi substancial en la funció del professorat i un canvi en la
forma d’abordar els problemes de l’aula, els processos d’apre-
nentatge, els objectius de l’ensenyament i la gestió de les rela-
cions interpersonals i intergrupals que es donen a l’escola, tant en l’estricte context educatiu
formal com també en l’informal i en l’acció complementària de l’educació no formal.
Un currículum d’educació en valors ètics adquireix el seu autèntic sentit en la doble trans-
versalitat dels seus continguts: és transversal perquè afecta el conjunt de les àrees curriculars,
i també ho és perquè afecta els tres tipus de continguts d’aprenentatge, és a dir, els que per-
meten conèixer, els d’aprendre a aprendre i a fer, i els d’aprendre a viure junts i a ser. Calen
espais i temps escolars per dur a terme simulacions de conflictes, clarificació de valors, socia-
lització orientada a la convivència, discussió de dilemes morals, aprenentatge d’habilitats
socials i per al diàleg, etc. D’aquí que pensem que s’ha de promoure una perspectiva integral i
sistèmica de l’educació en valors, de manera que aquest tipus d’educació s’integri al currícu-
lum escolar, a la tasca quotidiana del professorat i que tingui en compte igualment i incideixi
en els àmbits no formals –impregnar en valors les activitats extraescolars– i informals.
El reconeixement de la funció del professorat és un factor essencial de canvi en el terreny
educatiu i concretament en el dels valors. La seva formació inicial i permanent és fonamental.
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No es tracta només de formar experts en coneixements, sinó experts en el tracte humà, en la
gestió de les relacions interpersonals. La tasca del professorat suposa un compromís social i
ètic que procura transformacions tant de caràcter personal com comunitari. El contracte a tra-
vés del qual està obligat laboralment ha d’incloure elements ètics i morals; aquest contracte
moral significa l’establiment de vincles de responsabilitat en relació amb la societat, amb la
persona que s’està educant, amb el moment temporal i sòcio-cultural en què vivim i amb
aquell en què viuran els que ara aprenen. Però, sobretot, suposa integrar en el projecte educa-
tiu de centre el conjunt de criteris, accions i orientacions que permetin establir les condicions
que faciliten un aprenentatge òptim en la gestió de la informació, l’elaboració de coneixe-
ments i la construcció de valors ètics. A més, el contracte moral ha de ser recíproc i que la
societat no estalviï recursos materials ni humans a l’escola, i encara menys al professorat, per
a l’exercici de la seva funció.
És important fomentar les actituds i els valors, de la mateixa manera que els coneixements
informatius i els procedimentals o d’habilitats, en tots els nivells educatius, no només als
nivells d’educació infantil o primària. Per tant, també cal tenir-los presents a l’ESO, als cicles
formatius, a l’educació superior i a l’educació de persones adultes. L’avaluació dels processos
d’aprenentatge ha d’incloure la dimensió dels valors; per tant, s’ha de comptar amb formes d’a-
valuació que permetin mesurar, en certa forma, el progrés de l’alumnat en aquesta dimensió.
LA POTENCIALITAT DE L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE
El lleure s’està convertint en un dels espais més importants de desenvolupament personal i
comunitari amb molta potencialitat d’actuació. Adquireix una especial importància en una
societat com la nostra, on el nivell de progrés econòmic fa possible que la majoria de ciuta-
dans i ciutadanes en gaudeixin. Moltes dinàmiques problemàtiques com l’avorriment crònic,
la conflictivitat familiar, la teleaddicció, la ciberaddicció, o fins i tot altres problemes greus
com ara la inadaptació, les ludopaties, la drogoaddicció o la delinqüència juvenil, podrien ser
previnguts educant per al lleure i mitjançant el lleure, en especial als infants i adolescents.
Per això, adquireixen especial importància les institucions educatives no formals que tenen
com a principal objectiu aquest vessant, tant aquelles que ho fan des del compromís ciutadà
en forma d’associacionisme educatiu, com els serveis de lleure que es desenvolupen per
donar cobertura a les noves demandes professionalitzades de lleure educatiu.
Pel que fa a l’associacionisme educatiu, és important destacar-ne la seva alta incidència en
la vivència i transmissió de valors, tant perquè els educadors i educadores són persones joves
que duen a terme la seva tasca des de la gratuïtat i el compromís ciutadà, com perquè el grup
de companys que es genera esdevé un espai socialitzador privilegiat en l’adopció de valors de
convivència. L’associacionisme educatiu complementa l’acció educativa de l’escola, però no es
pot entendre com un servei extraescolar, en tant que el seu funcionament és autònom i basat
en les pròpies prioritats educatives. Ara bé, donat que una part de la tendència social és
contrària al compromís desinteressat i infravalora l’acció educativa duta a terme per gent jove,
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és important que les institucions públiques, l’escola i la pròpia societat prestigiïn la implica-
ció i contribució social dels educadors dels agrupaments escoltes i centres d’esplai i donin
suport a la seva tasca, tant de forma material –facilitant espais on dur a terme les activitats–
com contribuint a la formació dels educadors i educadores i a la seva innovació pedagògica.
D’altra banda, els serveis de lleure extraescolars, gestionats per persones dedicades pro-
fessionalment i promoguts principalment per fundacions i entitats d’iniciativa social, esdeve-
nen cada cop més una extensió positiva de l’acció educativa de l’escola, mitjançant programes
basats en les necessitats establertes per la pròpia escola o per l’AMPA i que es fonamenten en
els valors propis de les entitats organitzadores. Els casals, tallers, activitats de natura o ludote-
ques poden tenir un efecte molt diferent si estan basats en una voluntat educativa explícita o
si estan destinats només a consumir el temps dels infants. Per això, les fundacions destinades
a promoure l’acció educativa en el temps lliure són possiblement les millors prestadores d’a-
quests serveis.
ALGUNES PROPOSTES PER PROMOURE L’EDUCACIÓ EN VALORS
Tan sols a títol d’exemple, i no com a propostes tancades, presentem una pluja d’idees de
possibles iniciatives per incidir sobre la ciutadania en l’educació en valors.
– Dissenyar i elaborar un Programa Nacional d’Educació
en Valors per a Catalunya. Des de 1995, el Programa d’Edu-
cació en Valors de la UB (PEVA), a través d’un conveni de
col·laboració amb l’Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), està
assessorant els ministeris d’Educació dels seus països mem-
bres sobre la implementació de programes nacionals d’edu-
cació en valors. Per exemple, l’Uruguai, Xile, Mèxic, El Salva-
dor, Guatemala, l’Argentina, Hondures, Costa Rica i el
Paraguai són països que han comptat amb aquest assessora-
ment, rebent suport tècnic o acadèmic en temàtiques rela-
cionades amb els valors. En el cas català, a més, seria convenient crear una comissió parla-
mentària de seguiment i avaluació del programa, per tal de reforçar la idea de continuïtat i de
suport permanent.
– Institucionalitzar un grup d’experts que consensuïn de manera participativa els mínims
comuns en què s’hauria de basar l’educació en valors, establint espais públics de reflexió que
generin un ampli consens ciutadà. L’experiència de la Comissió de Valors de Noruega (2002)
pot ser-ne un bon exemple. 
– Formar en valors tècnics del Departament d’Educació, de les administracions locals i
d’altres institucions que tinguin persones responsables d’àrees relacionades amb l’educació.
Aquest tipus d’acció pot venir derivada de l’anterior o ser-ne una primera fase. Cal que abans
d’iniciar una acció més extensa d’educació en valors, els responsables directes en temes edu-
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catius hagin adquirit coneixements i hagin pres consciència del tipus de qüestions que poden
dur a la pràctica. 
– Conscienciació sobre el rol dels valors a líders mediàtics, que possibiliti una sensibilitza-
ció i/o formació en els valors mínims esmentats de persones i institucions que tenen una
incidència en la població, a través dels mitjans de comunicació de masses, com a model o com
a generador de missatges (periodistes, publicistes...).
– Sensibilització i debat sobre valors en la política. Promoure iniciatives basades en
aquests mínims, com a base pública de l’acció política. L’objectiu seria, a banda de donar una
àmplia transversalitat al debat, aconseguir que la política institucional generi una major con-
fiança activa de la ciutadania i, al mateix temps, una major implicació.
– Programes de formació en valors del professorat en els diferents nivells educatius: edu-
cació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació superior i altres. Establir que els cur-
sos de valors siguin un mèrit per als concursos, places, etc. Incloure l’educació en valors en
els Programes de Formació de diferents especialistes, no només en la formació inicial del pro-
fessorat (ara ho és de caràcter optatiu) sinó també en els programes de les diverses carreres
universitàries, considerant que aquest tipus d’aprenentatge ètic s’ha de seguir fomentant fora
de l’educació obligatòria.
– Productes en els mitjans de comunicació –de televisió, de ràdio o d’Internet– de dife-
rents tipologies: dibuixos animats, pel·lícules, informatius, sèries, etc., amb un contingut
ètic. També es podria fer que es tractin temes socialment controvertits des del punt de vista
ètic, a partir d’històries de vida o anàlisi de casos, presentant uns personatges amb conflictes
de valors que els obliguen a prendre decisions a la seva vida. 
– Convocar concursos o premis per a les institucions que treballin per promoure l’educa-
ció en valors i triar institucions educatives o socials de referència, d’excel·lència, que estiguin
duent a terme projectes impregnats de valors ètics.
– Revisió dels currículums escolars per tal de garantir la doble transversalitat esmentada.
Establir comissions de valors a les escoles, formades per equip directiu, professorat, alumnes
i famílies
– Potenciació de l’educació en valors en el temps lliure, (a) reforçant les organitzacions
d’associacionisme educatiu, garantint la qualitat de la formació dels seus educadors i facili-
tant la seva tasca d’implicació gratuïta, i (b) promovent la funció de les fundacions i entitats
sense afany de lucre prestadores de serveis de lleure extraescolars basats en valors, com a
alternativa a les activitats de lleure extraescolars buides de contingut educatiu.
– Formació de suport a mares i pares, que generalment es mostren insegurs en la temàtica
dels valors perquè en una societat com la nostra, on es donen diferents tipus de matrius de
valors al mateix temps sense tenir gaire clar per quin optar, els referents no són estables.
Aquesta inseguretat pot ser solucionada realitzant activitats com, per exemple, fòrums de
debat o trobades on es puguin compartir angoixes i dubtes i obtenir solucions o informacions
vàlides d’experts. 
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– Sensibilització continuada de la població en general, tant a partir de xerrades més reduï-
des o de conferències per debatre sobre valors a diferents àmbits socials com amb campanyes
als mitjans de comunicació.
Tant aquestes idees com les reflexions que les precedeixen volen cridar l’atencio sobre el
fet que la necessitat de consensuar uns valors de ciutadania que fonamentin el nostre projecte
de país requereix anar al fons de la qüestió, evitant de fer un simple debat de caire nominal i
afrontant l’ambició i complexitat de l’empresa.
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